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C o m a totes les famílies amb una genealogía ben reculada en el temps, 
també la nissaga deis Casamada compta en els seus arxius amb un fons 
documental ben considerable. Tractant-se d'una familia de neta ascendencia 
pagesa, resulta lógic que en aquests fons de papers familiars hi predominin 
aquells que fan referencia a assumptes relacionats amb la t é r r a i el seu 
eultiu. Escr iptures de compra-venda, contractes de conreu, anotacions de 
eollites, arrendaments de terres, etc., sense que bi manquin, lógicament, els 
documents de tipus familiar, testaments, capitols matrimoniáis , declaracions 
de béns i un molt llarg etcétera . 
Malauradament, peró, també en aquest fons documental hi ha molta 
mancanga de papers desapareguts a causa de l'antigor del temps o simple-
ment deteriorats peí pas deis anys o de malvestats sofertes. E s conserven, 
amb tot, documents suficients que, en més o menys bou estat, donen testi-
moni de l'antiguitat de la familia. 
«Guillem Casamada, el primer pos-
sessor del mas, contragué matrimo-
ni amb Ermensenda Monjo filia de 
Arnaldo Monjo; tingueren un fill 
dit Pere y una filia dita Bernarda 
ques casa amb Arnaldo G i l de Cos-
ta, ayxís se llegeix al pergami nú-
mero 8 que diu que Bernarda de 
Costa te rebut de Saurina Casalda-
mada y de Pere son fill per drets 
paternos y maternos 60 sous de 
diners moneda barcelonesa que va-
len de marca de Argén 89 sous fou 
rebut a 1 de febrer de 1242. 
»Pere fill de Guil lem y E r m e n -
senda, contragué matrimoni ab Sau-
rina al any 1217 de la qual tingué 
un fill dit Pere y duas filias la una 
dita María y la altra Raymunda, la 
primera se casa ab Guil lem N . y 
la segona ab Pere Sanpere a 13 de 
desembre de 1257. 
»Contractes a dit Pere y Saurina 
en poder del Rector de Castellar ais 
24 de novembre de 1217 Bernat de 
Palacio y sa muller Sibila stabliren 
una pesa de térra que afronta ab 
orlen part ab un xaragall y part ab 
bonors de dit Casaldamada a Seño-
ría de dits venedors; a mitg dia ab 
una mayóla posseida per dits Con-
jujes Casaldamada; a ponent ab lo 
camí per lo qual se va de San Pere 
a R u b i r a y altres parts; ya tremon-
tana ab unas feyxas de guillem jo-
ver sots Señoría de dits venedors 
a cens de tasca de tots los fruits 
preu 10 sous se diu en dit acte ser 
dita pesa o partida de t é r r a en la 
Parroquia de Castellar del Comtat 
de Barcelona prop de la Capella de 
San Pere de Olastro. 
»Pere se trobava j a mort en lo 
principi del any 1241 com se llegeix 
al pergamí 3 no se troba son testa-
men. Saurina feu testamen en Cas-
tellá a 1 de Abri l de 1263.* Dita Sau-
rina sobrevisque mols anys a son 
marit ab companyia de Pere ab lo 
qual governa mol temps. 
* E n que «deixa per lo enterro 5 
sous, a quiscun altar de la Iglesia par-
roquial 6 diners, per la candela 2 d., 
a la Seu de Barcelona 4 d., a 8. Llo-
rens del mon 3 d., a Monserrat 3 d., a 
S. Pere de Olastre 4 d., a Santa María 
de la Creu 4 d., per redimir catius 2 
d., a cada filia 12 d., a sa neta babi-
tant en Sentmanat lo mantell y gipó». 
»Lo tercer possessor del mas Ca-
sadamada es pere fill de Pere y de 
sa primera muller L o cual confra-
güé matrimoni ab maria alzina filia 
de Saurina madrastra de dit pere y 
se feren los capitols en Sabadell a 
13 febrer de 1241. Dita maria queda 
viuda tingueren per filis a Pere, Ar-
naldo y Guil lem. Pere y sa mare 
saurina celebraren varios contrac-
tes. E n la Rector ía de Castellar ais 
8 de mars del any 1241. fou rebuda 
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una apoca en que se diu que maria 
muller de guillem era esta filia de 
Pere, f i rma apoca de 440 sous de 
diners moneda de barcelona valen 
de moneda de argent 87 sous a Sau-
r ina Casaldamada sa mare y son fill 
pere per rabo deis drets paternos 
y maternos sobre lo dit mas, es aixó 
lo contingut en lo pergami núme-
ro 3. 
»En la notarla de Sabadell a 26 
de novembre del any 1241 Armen-
sendis muller de r a m ó n Soler de S. 
Quirze f i rma apoca de 200 sous a 
favor de Saurina Casadamada y de 
Pere son fill (era fillastre) qual 200 
sous li babia deyxat en son ult im 
testamen son difunt marit Guil lem 
Casadamada. 
»Pere feu testamen en Castellar a 
1 de desembre de 1266 en que fa 
marmesors a Pere son fill y a Be-
renguer alzina son cuñat, feu llegat 
a Arnaldo y Gui l lem sos filis de 50 
sous per drets paternos y maternos 
a son g e r m á Berenguer deixa 10 
sous a sa muller deyxa Señora y 
majora y feu bereu universal a son 
fill Pere y mori poc después de fet 
lo testamen. 
»Quedant Maria viuda de Pere 
Casadamada contrague matrimoni 
ab Guil lem Sanpere del qual tingue 
una sola filia dita Antiga Sanpere 
Pubilla de dit mas. Est igué pocbs 
anys casada ab dit Gui l lem perqué 
Pere Casadamada en lo any 1280 
recobra de Guil lem Sanpere lo dot 
que li babia portat maria sa mare. 
Tot se pot veurer en lo Ll ibre Ge-
neologia de Casa Sanpere. Que diu 
que Pere de Casadamada fill de Pe-
re y de maria fan apoca y definició 
de tots drets per causa del dot que 
sa difunta mare babia aportat a 
Guil lem Samnere cuan contrague 
ab ell matrimoni y confesa baver 
rebut 80 sous moneda de tern fou 
dita apoca rebuda en Sabadell ais 
31 de Agost de 1280. 
»Lo quart posesor del mas Casa-
damada es Pere fill de pere y de 
maria lo cual contragué matrimoni 
ab Berenguera tingueren varios filis 
que foren Ramón, Pere, Eliesendis 
ques casá ab Guil lem mirayes, Ro-
mia ques casá ab Romeu Gasul l y 
Guillemona ques casá ab Pere de 
Moyá cotoner de Barcelona. 
»A1 dit Pere a 2 de desembre de 
1278 en poder de Berenguer Vila-
nova notari de Sabadell fou fet esta-
blimen per Doña Eliesendis de To-
gores y son fill Guil lem del mas su-
yol qual digue teñir en feudo del 
Señor Gastó en la Parroquia de San 
Esteva de Castellar a cens de u n 
marrobat í de or fi, un parell de 
capons, dos jovas, y u n feix de palla 
Salvos los drets y domini del Sr . 
Gastó. I tem dit Pere a 31 de Agost 
de 1280 firma ápoca a Guil lem Sam-
nere son Padrastro del recobro del 
dot que sa mare había aportat. El ie-
sendis filia major de Pere y Beren-
guera contragué matrimoni ab 
Guil lem mirayes, la cual o fos per-
nue sos germans se judicasen mors 
o foren pocb obediens a sos pares 
o be perqué per sa virtud y bo-
nas prendas se feu preferible a 
ells o perqué son Pare judicanse 
amo absolut y libre de tot grava-
men volgue usar del dret l i compe-
tía de instituir bereu al fill o filia 
que ben vist li seria, o fos altre 
motiu que ignoram lo que es cert 
me dita Eliesendis com a bereva 
del mas Casadamada, f i rma varios 
documens celebra mols contractes y 
paga dots. Primeramen se troba u n 
nerf?ami en que se diu que a 7 de 
octubre de 1307 Eliesendis Casada-
mada feu establiment de una pesa 
térra situada en lo llocb dit la 
Brufíuera en la Parroquia de Caste-
En a Pere de Curtibus que Afronta 
a llevan ab bonors de Guil lem to-
rren s. a mitg dia ab u n alou de 
San Esteba, a ponen ab Segalar y a 
tremontana ab Berenguer ajenter a 
cens de tasca y diu ser alou de Don 
P a m o n de Tonores cual f irma lo 
acte per rabó de Señoría pero no es 
clos per notari. 
»Havent passat Guillemona Cada-
mada filia de dits Pere y berengue-
ra a contraurer matrimoni ab pere 
de moya cotoner de Barcelona, Elie-
sendis sa germana li pagá 40 sous 
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a compte de 500 sous que l i prome-
te en dot y esta li f i rma apoca en 
son favor de 480 sous j a rebuts del 
dot promes, es en poder de barto-
meu morros notari de barcelona ais 
21 de desembre de 1312, y dia 6 de 
desembre de 1313 en poder de dit 
notari li feu acte a cumplimen de 
tots los drets de Ilegítima succssió. 
»Guillem Mirayes alias Casamada 
marit de Eliesendis feu varios con-
tractes sobre la casa y se troban de 
ell varias apoas que son los perga-
mins 38, 39, 40 y 41. Dita Eliesendis 
a 26 mars de 1321 en poder de Be-
renguer E r m e n a r d i notari de Saba-
dell feu donació a fabor de R a m ó n 
son G e r m a del mas de Cadamada 
reservanse y reteninse lo us de fruit 
duran sa vida.» 
Equivalencia d'alguns deis mots 
que apareixen en aquests docu-
ments: 
Alou: Domini pie, absolut i Iliure. 
Apoca: Carta de pagament. 
Honors: Immoble o finca, tant rús-
tica com urbana. 
Morabatí: Moneda de Tépoca. 
Moneda de tern: Moneda catalana 
composta d'una part d'argent i de 
tres de coure. 
Sous-Diners: Monedes de l 'época. 
C A S A C A S A M A D A 
Censos a pagar cada any ais barons del Castell : 
Censos amb diners el dia de Nadal 
Ordi de llosol 
Espel ta 
Polla de llosol 
Ous 
Formatge de pastura 
Una carga de matxo de palla 
«Llevador de censos, 1712» 
(Arxiu d'História de Castellar del Vallés) 
L A M A S I A L ' A N Y 1716 
1 I l iura 12 sous 





«Pere Casamada, Pagés, té un 
parell de bous que serveixen per 
llaurar sas térras y non trau al-
tre profit: U n jument que serveix 
per lo traball de la Casa : Una 
verrana ab vuyt nodrissos que li 
donan de ganancia lo any sis 11.» 
«Pessa de tér ra part campa, part 
vinva y part boscosa, dista de 
la Yglesia de Castellar tres quarts 
possebida per Pere Casamada, té 
Casa en dita pessa de térra , con-
sisteix en cent dotze quarteras de 
térra y vint y cinc j ornáis de vi-
nya. a saber den quarteras de 
tér ra de conreu de la primera 
oualitat; vint y duas quarteras 
de la segona qualitat; deu quar-
teras de la inferior qualitat; se 
sembra un any per altre, se culi 
blat, mestall y espelta; dona de 
fruits a saber és, cada quartera 
de la pr imera qualitat quatre 
quarteras per una de blat; cada 
quartera de segona qualitat tres 
quarteras per una de mestall ; ca-
da quartera de la tercera quali-
tat dona de fruyts quatre quarte-
ras per una de espelta o civada; 
en dita de conreu no si callen 
llegums; vint y cincb jornáis de 
vinya de la pr imera qualitat que 
si cuben dotza y mit ja cárregas 
de vi , y en las tér ras de conreu 
bi ba vuyt cortans de t é r r a que 
serveix per bort, dona de útil al 
any pera son dueño quatre lliu-
ras, vuyt quarteras de té r ra de 
boscb de primera qualitat que 
dona de profit a son Amo deu 
sous per quartera al any; cinquan-
ta duas quarteras de boscb de la 
segona qualitat que resulta al any 
quatre sous per quartera; con-
fronta a Llevant ab térras del 
Iltre. D. Francisco de Admetller, 
a Tremontana ab tér ras de Martí 
Torrents, a mitgdia y Ponent ab 
bonors de Josepb Sanpera.» 
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• «Una casa situada en lo dit Ter-
me propia de Pere Casamada, 
consisteix sa capacitat baix lo 
primer sostre en quatre aposen-
tos, y en lo segon sostre en cincb 
aposentos, estimada sa propietat 
en lo estat ques troba en cent 
vint Iliuras, babitada per son 
Amo, dista de la Yglesia mi t ja 
bora; confronta a Llevant, Tre-
montana, Mitgdia i Ponent ab 
térras de la mateixa Casa.» 
E n aquesta data la familia era 
composta del cap de casa Pere Ca-
samada, la seva esposa i dos filis. 
(«Llibre del cadastre del lloc i 
terme de Sant Esteve de Cas-
tellar. 7776.» Arxiu d'História 
de Castellar) 
U n deis més curiosos i de remarcable interés en la bistória familiar, 
és el fet del trencament en la continuítat del cognom que, d'una manera 
ininterrompuda procedía, com a mínim, del segle x i i . Sabem que a partir 
de la mort de Josep Casamada i Mas, no resta cap fill varó i solament tres 
filies: Teresa, Rosa i Narcisa . L a pubilla, Teresa, contragué núpcies amb Pau 
Morral . Lógicament, els filis d'aquest matrimoni baurien de portar el cognom 
patern. Morral , peró davant la gran antigor del cognom matern i per tal 
d'assegurar la seva continuítat , s'establí, en els capítols matrimoniáis i d'a-
cord amb el dret cátala vigent, que el cognom Casamada seria el propi de 
la seva descendéncia. 
I així segueix fins el dia d'avui. 
A N E C D O T A (Históric) 
Diáleg entre els dos cosins: 
Jaume Morral i Viver (el meu Pare) 
i Joan Salas i Morral. 
Jaume: M'be decidit a canviar-me el nom; 
Morral és la riota de totbom. 
V u l l recobrar el cognom de Casamada 
o que és el de l'ávia i el que més m'agrada. 
Quan ella es va casar amb l'avi Morral , 
vivien a pagés i els era igual, 
més vivint a ciutat can vía la cosa, 
és u n cognom que m'ba fet molta nosa. 
T u saps les moltes burles que be aguantat 
mentre bem anat a la Universitat; 
tinc quatre filis i els vull donar carrera 
i les burles rebran d'igual manera. 
E n ocasió que ara soc diputat. . . 
Joan: T 'ban vingut ganes de fer u n disbarat! 
S i el meu consell estimes i m'el creus ? ^ 
j a pots, si bo tens al cap, posar-t'bo ais péus. 
Jo em dic també Morral , per part de mare 
i quan em moriré , m'en diré encara, ' ' 
que jo no pensó canviar-m'el pas • 
encara que j a cree que tu bo farás. 
Jaume: Veurás Joan 
jo el duc davant 
el meu Morral , 
que no és igual; .^ ^^  
com tu el dus darrera ^ \J._ 
ningú se n'entera. ^ , ' 7-,. -
No és pas igual que et porti u n altre e l feix 
o bé que te'l carreguis tu mateix. 
